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L'afer Moulin dels grans centres bursàtils mundials.Han tingut sempre un mercat reduït,
un radi d'acció limitat i uns nuclis de
clientela ben determinats. Es compen-
drà doncs, que el produir-se un movi¬
ment tan fort, com el que hem pogut
viure en els darrers mesos, no ha estat
possible, tenir de cop i volta, el capital
suficient per contenir un oferiment tan
enorme de tota mena de valors de
renda.
I com a conseqüència, els valors han
tingut que sofrir continuades depres¬
sions. No hi ha hagut el desiíjat equili¬
bri entre l'oferta i la demanda i natu¬
ralment els canvis han tingut que cedir,
cedir, fins a arriba a la trista situació
actual.
Aquesta argumentació comporta l'es¬
tablir amb fermesa, el criteri de que els
canvis actuals, són en la generalitat dels
Davant del Tribunal de Defensa de l'Estat italià—tribunal especial de guerra,
instrument medieval de terror i d'injustícia, instrument que es complau en tur¬
mentar víctimes indefenses—s'ha vist fa pocs dies el procés contra l'intel·ligent
professor belga Leo Moulin, contra el qual pesa una acusació d'haver introduït
fulletons antifeixistes, que li havien estat lliurats per Bassaness. Fou detingut a
Milà, traïdorament, quan feia un viatge d'estudi per Itàlia. Aquest Tribunal, taca
repugnant doncs del règim cessarista, amb tot i no haver pogut comprovar efec¬
tivament res en concret contra del jove professor belga, ha dictat condemna. Hom
ha observat ben a les clares que el Duce no oblida que Moulin és compatriota
d'aquells ciutadans que aplaudiren a l'estudiant acusat d'intent d'assassinat del
príncep del Piamont. La consciència aspra, pròpia de dictador, no s'ha enternit
ni amb el record d'aquell dissortadament famós procés de Triest, en el qual qua¬
tre infeliços foren afusellats sense haver passat per procediment jurídic.
El professor Leo Moulin, és un home jove encara. Molí vigorós, molt franc,
molt decidit—els homes com ell, joves en la contextura física i en la contextura
moral són els que baten als esperits miserables.—Moulin, com a home d'estudi,
té un sentit elevat de la justícia, sentit precís que tenen aquells que saben el sig¬
nificat del mot. Moulin, no obstant, no protesta, perquè sap que a fi de
comptes la justícia sortirà victoriosa. Àdhuc s'ha mostrat relativament contrariat
—relativament, com és ben lògic—de la protesta manifesta dels seus conciuta- I casos, desproporcionats amb la verita-
dans en la lliure Bèlgica. Ja digué prou explícitament el propi Vandervelde, que i ble situació dels respecdus negocís. Es
aquesta Bèlgica que ha lluitat dues vegades per la seva llibertat, ara sabria defen- | clar, que pot donar-se el cas, de que es
sar-la en la persona d'un dels seus fills.
L'indignació provocada entre els belgues és profunda i sentida. Es la indig¬
nació de tot un poble conscient de la seva responsabilitat, ben palesa amb els
nostres perseguits. Es mou davant de qualsevol negació de norma jurídica, con¬
tra la monstruositat i el desordre, que tenen una brillant representació a l'hàlia
del feix, malgrat que el Rector de l'Universitat—professor de Dret per més con¬
tradicció—el Doctor De Francisco, hagi gosat declarar que Rorna continua essent
mestra de justícia, i que no accepta per tant, ni pot acceptar cap mena d'expli¬
cació.
Com a homes liberals protestem d'aquests procediments, que ja havien tro¬
bat bon seient en el nostre paí'?. Ens adherim a la protesta unànime de la jo¬
ventut, tan contrariada amb la veu estrident de l'universiíarisme feixista, que pel
fd d'ésser reaccionari, intransigent i inhumà, ja perd el qualificatiu nobilíssim
d'universitari.
No cal però, insistir massa en els arguments per esgrimir-los com a arma de
combat contra del règim feixista. Comparem tan sols els que representen les
dues tendències. A una banda veiem el digne Passelecq, Vandervelde, el pro¬
fessor Lespès. A l'alua observem al semianaifabet Arpinati, Qrai... Els uns llui¬
tant en representació de la dignitat civil, els altres maldant per reprimir-la en iots
els seus esclais. Davant d'això ni tan sols cal plantejar el problema. Qui podrà
mé&? L'exemple d'Espanya pot ésser una magnífica pedra de toc Per això nos¬
altres que ens hi hem sentit tan extraordinàriament afectats, estem disposats a
presenciar ben aviat la seva eficàcia.
J. M. Lladó i Figueres
Madrid, setembre 1931.
produeixi una nova reculada. Es més,
creiem molt factible que això succeeixi,
si es perllonga l'esiat actual del país.
Mes, malgrat tot això la nostra afirma¬
ció queda en peu. Dia vindrà, que els
canvis actuals, abandonats, aixafats tor¬
naran a reviure i posar-se a to amb la
veritable situació dels negocis.
nosaltres mateixos i restablir-la en tots
els ordres. No tardarem ha recollir els
fruits d'aquesta bona llavor.
Els darrers esdeveniments polítics,
han pressionat fortament les cotitza¬
cions del mercat barceloní i especial¬
ment dels canvis del valors a terme. La
reculada ha sigut bastant forta i la reac¬
ció ben petita.
Hem vist els Nords a 52 duros i els
Atacants a 37. 1 pensar que fa mig any,
cotitzaven a 110 i a 100 respectivament
Hem visí l'Explosiu, aquell valor de Its
grans jugades, a 100 duros, quan no
fa pas tres anys el vèiem als voltants de
400 duros. 1 els Colonials, i les Chades
i sobretot aquelles Aigües, el valor més
ferm i seriós de la nostra Borsa! L'ona¬
da no ha respectat res. Tot ha caigut
amb el mateix delit i amb el mateix
tracte.
I no parlem, dels valors de renda fixa,
ni de moltes accions al comptat. 1 so¬
bretot, del malparats valors municipals
i de l'Estat. Ei desgavell s'ha repartit
arreu i cap valor ha pogut escapar-se
de la crema.
Es clar que hi han hagut honroses
excepcions. Tenim per exemple, el cas
de les Obligacions de la Catalana Oas
6 per cent, que es mantenen entie 98 i
99. Així com els Bons de la mateixa
No som pessimistes, vers el pervin- I Companyia, que resten a 96. Hi han els
dre econòmic i poüíic del nostre po- | Chades 6 per cent que resten fermes
ble i especialment de Catalunya. Mal- |
grat totes les circumstàncies adverses,
hem tingut i tenim una gran confiança
amb els nostres destins. L'economia
d'un país, i la de lot un poble, no es
desfà de cop i volta, ni desapareix com
un joc de màgia. Podrà tenir certs mo¬
ments de crisi, patir forts trastorns pas
saígers, però finalment recobrarà l'esta-
com una roca, a 103 50. Tenim les Obli¬
gacions Cros 6 per cent a 101 i í'Unió
Elèctrica de Catalunya a 96.1 finalment
les Telefòniques preferent a 101, mal¬
grat totes ; les circumstàncies adverses.
Actualment, cal reconè xer que exis¬
teix una gran fermesa en les cotitza¬
cions i que no es promouen les recula¬
des dels darrers temps. Si es retornés
bilitat necessària que ha de retornar-li | la confiança, vers la situació política.
Finances i Economia
Impressions de la setmana passada
el prestigi perdut. 1 això, es el que es¬
tem passant en els moments actuals, en
els que hi manca una gran dosi de se¬
renitat.
Aquesta serenitat, és la que volem in¬
filtrar en l'ànim dels nostres rendistes.
Cal tenir primer que tot, confiança en ^
no fora exagerat l'afirmar i creure en
la possibilitat d'un ràpid redreçament
de les cotitzacions i de la nostra Borsa.




La crisi econòmica anglesa
L'acabament de les vacances estiuen¬
ques ha fet retornar a la Borsa, als ele¬
ments que en els darrers mesos estaven
allunyats d'ella. 1 bé; el balanç de l'ac¬
tuació de la Borsa, en aquest període,
no ha estat gens satisfactori. Millor dit
ha estat catastròfic. Cotitzacions ,baixís-
simes, canvis reventáis, i per sobre de
tot, molta part de la confiança perduda.
¿Es lògica aquesta situació de la Bor¬
sa? Evidentment que hi ha molta d'exa¬
geració. Es clar, que ens trobem davant
de l'existència aguditzada d'una gran
crisi de treball i d'una gran crisi de
producció. No solament d'això sinó
Que també estem situats, enfront de la
liquidació d'un formidable problema
polític i així mateix, davant d'una gran
crisi de confiança política. 1 encar més,
cmbolcallpts en uns moments de forta
depressió econòmica mundial. Adme¬
tem tot això, però també és just afirmar
quí tots aquests acontelxements tan ín¬
timament lligats amb el desenrotllament
de les activitats bursàtils, eren previstos
des de fa molt temps i els canvis ha¬
vien reflectit abastament bona part d'a¬
questes previsions.
¿Què ha passat doncs? El fet princi¬
pal, ha estat la falta de diner suficient
Vicenís Bernades comenta a La Pu¬
blicitat d'avui el trascendental esdeve¬
niment de la supressió del patró or a
Anglaterra. En examinar les repercus¬
sions que poden presentar-se en els al¬
tres països diu:
€¿Quina conseqüència pot tenir en¬
vers els altres països? Evidentment per
per a atendre les necessitats del mo- ! ® aquells com Holanda, Suïssa, alguns
ment. Qui més, qui menys, ha tingut |
que vendre o empenyar bona part de j
les respectives carteres de valors. Els
bancs per a poder atendre les conti¬
nuades retirades dels seus comptes cor¬
rents. Els comerciants per poder pagar
els seus venciments. Els fabricants per
mitigar el desnivellament produït com
a conseqüència de la crisi de produc¬
ció. Es a dir, hi ha hagut necessitat de
movilitzar una gran massa de paper de
renda, que restava immobilitzat des de
molt temps.
Es indubtable, que les nostres Borses
no tenen encara la capacitat adquisitiva
d'Escandinàvia i fins i tot per França i
Itàlia pot tenir algunes repercussions
en l'ordre econòmic la caiguda del
cgold point» anglès.
Però per als països de Sud-Amèrica
i en particular per a Espanya, que es
vénen debatent en l'angoixós problema
de la seva moneda, cal creure que la
influència no pot ésser més beneficiosa,
perquè contribuirà d'una manera per
bé que indirecta no menys eficaç, a res¬
tablir la confiança de's seus nacionals
en la moneda i en e's propis recursos
dels seus països.
Si pensen que el que acabà de suc¬
ceir amb Anglaterra pot repetir se amb
qualsevol altra nació (Holanda ha ha¬
gut de retirar correcuita el seu or de
Londres, per plantar cara a la situació
inquietant del seu Tresor) és evident
que gran part dels capitals emigrats
tornaran.
Sí veuen que els pobles que no han
volgut 0 no han pogut estabilitzar de
dret, són els que encara es mantenen
en una relativa tranquil·litat social,
comprendran que el millor negoci en
aquests temps dolents, és tenir els capi¬
tals a casa.
Eu resum, que la caiguda de la lliura
esterlina i amb ella de tot el sistema
que l'apuntalava, alhora que de profi¬
toses ensenyances, pot donar peu a una
veritable represa en els negocis mun¬
dials i a un positiu guany, en tots els




Tanmateix, cada dia que passa, la
nostra Barcelona adquireix un augment
de to moderníssim i es situa al costat
de les grans ciutats europees i america¬
nes. La febre que produeixen inevitable¬
ment els temps actuals repercudeix tot
seguit en la gran urbs catalana d'una
manera tan explicita que talment sem¬
bla un termòmetre de precisió.
Qualsevol desequilibri, sia del caire
que sia, és registrat a l'acte en els ner¬
vis de la Metròpoli, els quals, ha arri¬
bat un moment, en aquests darrers me¬
sos, que es pot dir s'han posat en tensió
constant. És natural, doncs, que servei¬
xi de camp d'experimentació de tots els
històlegs més o menys ben intencionats.
A partir del 14 d'abril gairebé no hi
deu haver hagut un sol dia que una no¬
va vibració hagi deixat d'indicar la sen¬
sibilitat extremada de la capital de Ca¬
talunya. No cal recordar, per massa re¬
cent, el darrer intent revolucionari
com una contrapartida de les ma¬
nifestacions electorals i plebiscitàries,
tot el que vé a demostrar d'una manera
incontrovertible que l'exponent d'aques¬
ta sensibilitat igual s'acusa en sentit
negatiu com positiu, senyal evident de
que encara no hem trobat ben bé el des¬
llorigador per a endegar la seva eficà¬
cia d'una manera prudent i assenyada.
Ahir tarda, de les cinc en amunt,
grups nombrosos de ciutadans espera¬
ven a les portes dels Bancs domiciliats
a les Rambles i a la Plaça de Catalu¬
nya que posessin les cotitzacions de
moneda. Hi havia una frisança impa¬
cient en tots els rostres, com si trigués
ja el moment de veure el canvi de la
lliura expressat per una x fra inacostu-
mada. En els rotllos s'hi barrejaven
també moltes dones que ajuntaven llurs
comentaris al corgeneral, assabentades
perfectament del greu succés econòmic.
Les xifres, però, no sortiren i aleshores
van sorgir expontàniamenl nombrosos
I derrotistes que auguraven noresmenys
I que la fi. de l'Imperi Britànic. Un senyor
I castellà es fregava les mans de gust car
I preveia una superioritat enorme de la
pesseta^ damunt la lliura esterlina i ex -
pressam sense miraments el seu desig
^e que tot el món havia d'ajudar a l'es-
ondrament de la *pèrfida Albió». Val
a dir, en honor de la veritat, que l'indi¬
cat senyor no feu gaires adeptes a la
S2va teoria, car molts dels que espera¬
ven devien pensar que no era hora de
sentimentalismes c irrincions ni quixo-
tades inoportunes, sinó que calia refle¬
xionar sobre l'immensa trascendència
que un esdeveniment tan greu havia de
tenir en tot el món, infinitament més
important que les nost'-es dificultats in¬
ternes.
Aquella vibració neguitosa que ahir
acusava Barcelona era una prova de
que ens afectava més 'a nosaltres la
probable baixa de la lliura que als lon¬
dinencs el descens de la pesseta, si bé
les causes sien idèntiques: la descon¬
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LA SENYORA
Brancesca de "P. jSanfeliu i !8igay
Vidua de Teodor Solà i Vendrell
mopi el passat diumenge a l'edat de 80 anys, confortada amb e's Sants Sagraments i la Benedícoló Apostólica
A. C. S,
Els seus afligits: fills, Josep i Teresa; fills polítics, Josep Roca i Tió i Josefa Torres i Garcia
Vda. de Solà; néís; germanes, Teresa i Isabel; nebots, cosins, demés família i la Caèa ^'FILLDE
J. ROCA I PINEDA», en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen
que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per l'etern repòs de la seva ànima,
es celebrarà demà dimecres, a les deu, en l'església parroquial, de Saní Joan i Sant Josep, actes
de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
DQes misses a les deu amii el laul del "llocturo", Qfici-tuflerai I seuoldament la missa del Perdó.
Mataró, 22 de setembre de 1931.
El conflicte entre parcers i propietaris
L'acord d'ahir a la Generalitat |
En una reunió celebrada ahir a la
Ocneraiiíat s'aprovà e! següent pacte: I
« A la ciutat de Barcelona, a vint i u
de setembre de mil r.ou-cenîs frenta u, |
al Palau de la Qeneraiiíai de Catalunya, j
amb assistència de! govetnador civil de
la província de Barcelona i dels parla- ;
mentaris senyors Lluís Companys, Joan \
Llubí i Vallescà i Amadeu Aragay, d'una
banda, el senyor Jaume de Riba, Xavier :
de Ros, Josep Cirera, Joan Parellads,
Lluís Desvalls, Marquès de Farràs, en
representació de l'insiiíut Agrícola Ca-
taà de Sani Isidre, en represeníació de
l'esfsment propietari, i eís senyors
Francesc Riera, Josep Sala, Feliu Roig,
Josep M. Maureli, Mateu Raventó?, '
Benjamí Jané, Ramon Poch, Andreu ,
Turins, Ignasi Oriol, Jaume Selles i Jo- \
sep Buil, de la Unió de Rabassaires i
altres conreadors del camp de Catalu- |
nya, en representació de l'estament de .
rabassaires i parcers, per tal de resol- (
dre el conflicte a Catalunya amb motiu '
de la interpretació dels decrets del Qo- |
vern de la República, d'U de juliol i
6 d'agosí darrers i 10 del més que som,
sense perjudici dels resultats de la re¬
visió de renda per a aquest any esta¬
tuida en els decrets esnientatâ i a i'efec-
te d'evitar consignacions judicials i per¬
judicis per ambdues parts.
Debatuts amplament els assumptes
plantejats, han estat adoptats els següents
acords, que ambdós estaments s'obli¬
guen a complir:
Tercer.—El propietari podrà interve¬
nir a la medició i pes de la collita, per
sí 0 per persona que el representi. Dels
fruits que rebi en lliurarà un document
al parcer o rabassaire, i ei propi farà
l'altra part, expressant que el liiurement
fet segons el tipus ara convingut, en
res no perjudica els resultats del judici
de revisió, on cada part podrà defensar
lliurement els seus drets.
Quart.—El liiurement dels fruit?, de
conformitat a l'establert, surtirá lois els
efectes de la consignació judicial, quant |
al judici de revisió, i bastarà a qui de- |
mani la revisió manifestar i justificar i
en el seu cas amb el corresponent re- j
but, el lliurament fet. Per tant, misjant- |
çani el compliment del pactat, no po- ¡
drà el propietari exercitar, per manca |
de pagament, cap altra acció fins des- |
prés del judici de revisió. [
Cinquè.—Eis que a la data del pre- |
sent haguessin alçat i fet seva la totali- |
tat de la collita, pagaran la pari al pro- I
pietari, de conformitat a la base esta- j
blerta al pacte segon. Si es tractés de |
raïms, podrà pagar, salvant pacte direc- |
te amb el propietari, amb diner o vi; |
per a pagar amb diner tindrà temps
fins ei 20 de novembre, i per a pagar |
amb vi, fins que estigui elaborat, sense j
que pugui passar del 20 de novembre.
El preu serà calculat al que tinguí fixat
la respectiva comarca al mercat de Vi¬
lafranca del Penedès ei dia 15 de i'es¬
mentat i ovembre pròxim. Per drets de
elaboració, el parcer o rabassaire re-
poeia de dos representants de la Uiiió
I de Rabassaires i altres conreadors de!
camp de Catalunya, i de dos més de
l'institut Agrícola Català de Sant Isidre,
presidida per un delegat de l'honorable
Col·legi de Sant Miquel
dirigit peis PP. Missioners del Sagrat de Cor Jesús
Carrar dc Roualló, 175 Talifon 75.457 Barcelona
Primera Ensenyança, Comerç i Batxillerat, amb personal íiiular
Externs, Mig-pensionIstes i Interns
200.000 pams quadrats, amb grans patis i Jardins
Cinema i projeccions per a l'ensenyament
Residència d'estudiants universitaris — Demaneu Prospectes
Clioita per a Maleliies de la Peli i Sasiqr TractaineDl del Di. LlinÂs
Caració de les «úlceres (ilagnes) de íes comes» — Tots els dimecres 1 d cmen
ge». dC 11 0 Î : — ; CARRES DE SANTA TERESA, m - MATARÓ
Primer.—Cada rabassaire o parcer \ tindrà la brisa i una pesseta per càr-
podrà atorgar lliurement amb el seu ! rega.
propietari els pactes i les estipulacions
que tingui per convenient, sense que
cap dels dos estaments influeixi coacti-
vament a la iitberial de contractació.
Segon.—Els qui tinguin ja demanada
0 que demanin la revisió de la renda
substituirán ta consignació judicial pel
Sisè.—Els parcers o rabassaires de
les vinyes que en l'actualitat es cullen i
que hagin demanat o demanin la revi¬
sió, podran usar qualsevol dels drets
que atorguen eis articles segon i cinquè
d'aquest conveni.
Setè.—De comú acord es presentarà
lliurament al propietari d'una part de j immedietameni escrit ai Juijat corres-
collita, calculada de la següent manera,
o sia que si lliurava una meilat de fruits,
en lliurarà un terç; si en lliurava dos
cinquens, en lliurarà dos setens; si en
lliurava un terç, en lliurarà un quar?; si
en lliurava un quart, en lliurarà un cin¬
què; si en lliurava un cinquè, en lliura¬
rà un sisè, i si lliuiava dos setens, en
lliurarà dos novens.
ponent per demanar la solta de les
quantitats consignades, les quals seran
lliurades al propietari a compte del que
li pertoqui el 20 de novembre, si el pa¬
gament calgués fer-lo amb diner, i al
parcer o rabassaire en tot altre cas.
Vuitè.—Tota diferència per al com¬
pliment de l'acordal, serà resolta en ca¬
da cas per una Comissió mixta com-
NOTICIES
Observatori Meteorològic deiesbícoles Pies de Mataró (Sta. Anna











































senyor Pfçjidení de !a Generalitat de
Catalunya. La comissió es reunirà al
Palau de la Generalitat, on podran és¬
ser adreçades directament les reclama¬
cions.»
L'obaervtdor: Josep Roca
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «Ei Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
C.ANALETAS. Representant a Osfslu-
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Enguany l'Agrupació «Eis Miquels»
celebrarà com el passat la festivitat del
Saní. A la vegada editarà uns Goigs en
llaor a Sant Miquel, de!s quals se'n farà
una reduïda tirada en paper de fil pels
associats. El sermó de la fests que es
I celebrarà diumenge vinent a la Basilica
I de Santa Maris ba cs^al confiai al com-
patrici D*-. D. M quel Casabeila, Pvre.í
j —Les pluges d'aquests darrers dies
j fan recordar als que no en tenen laI conveniència d'adquirir un psraiguí.
On. més en podreu trobar i a millors
preus és sens dubte a La Carmja de
Sevilla.
Aquest vespre, a les nou, en el cine¬
ma Qayarre, es celebrarà una altra As¬
semblea Extraordinària de! Montepius
«La Alianzi Mataronense». L'ordre del
dia és el següent: Presentació de la jun¬
ta, i Solució donada per la junta a l'as-
sumpte accidentats.
—El catàleg més extens en discos,
els millors cantants, l'Orfeó Català, les
més famoses orquestres del món, totes
les òperes fins avui escrites, la Capella
Montserratina, les sarsueles antigues!
noves. Pau Caaals, Kreisler, Pederens-
ki i tot el que hi de bo al món musical
ho írobareu a la Ca?a Masdéu, repre¬
sentant de «La Voz de su Amo».
Rambla de Mendizàbal, 21.
Aquest matí prop de Llavaneres han
topat un auto i una bicicleta. A conse¬
qüència de l'accident ha resultat ferit el
jove de 20 anys Salvador Vilar, domi¬
ciliat en el carree de Milans 31 el qual
tenia una ferida a la regió frontal, de 5
centímetres d'extensió i capoiament
general.
Traslladat immediatament a la Clíni¬
ca de «La Alianza Mataronesa» 11 prac"
ticà la cura d'urgència el Dr. Montaner,
el qual qualificà el seu estat de pronòs¬
tic reservat.
Després fou portat al>eu domicili.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Teleí. 107
Subscripcions a totes les emissioni»
Compra-venda de valors al comptóU •
termini. Negociació de cupons i to «
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aqr-esta Ciutat tots els dlU
feiners de 9 a 12 del matí,
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora




entre Xina i Japó
Crida a la S. de N.
OINEBRA, 22.—En la crida dirigida
pel govern xinès a la S. de N., es de¬
mana la convocatòria immediata del
Consell per a que pugui prendre les
mides pròpies per a salvaguardar la
pau de les nacions. En la crida demana
també que el Consell prengui les mi¬
des immediates per a evitar que s'a¬
greugi la situació, que es restableixi
j'íStatu quo» i que determini la exten¬
sió i naturalesa de reparacions que ca
deuen a la República xinesa.
El govern de Xina està enterament
disposat a conformar-se a tota recoma¬
nació que rebi del Consell i a sotme¬
tre's a qualsevol decisió que la S. de
N. adopti.
L'actitud del Japó
LONDRES, 21,—Al «Daily Express»
li comuniquen de Pekín que les autori-
tâts navals jiponeses no amaguen que
en la base naval de Sasebo hi han dues
divisions i una dotzena de navilis dis¬
posats a marxar al primer avis.
En els círcols militars japonesos es
parla inclús d'arribar a l'ocupació de
Pekin i de Tsientsin.
Altres noticies
El «Nautilus»
WASHINGTON, 22. — El submarí
polar «Nautilus» que es troba actual¬
ment en el port suec de Bergen, deurà
traslladar-se a un port del nord dels
EE. UU. en l'Atlàntic, per a ésser re¬
tornat si seu propietari que el prestà a
Wükins per la seva temptativa de ràid
irlie.
Bancs nordamericans en fallida
EAUCLAIRE (Visconsin, EE.UU.),
22.—L'«Eauclaire State Bank» i l'«U-
dion Savings Bank» han tancat les se¬
ves portes. Ei passiu s'eleva a uns qua¬
tre milions de dòlars.
Barcelona
3 JO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia.22 de se¬
tembre de 1931:
El mínim baromètric que ahir estava
al Qolf de Venècia, està actualment
centrat entre les Illes de Córcega i
Sardenya i les costes d'líàlia, donant
lloc a molta nuvoíositai i algunes plu¬
ges i tempestes.
Alire mínim situat a l'Atlàntic té ten¬
dència a internar-se a la Península Ibè¬
rica i Mediterrània, pertorbant ja el
temps a les costes de Portugal.
El règim anticiclònic continua en¬
vaint les Illes Britàniques desplaçant-se
lentament cap al Nord d'Europa.
—Estat de! temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina el règim de temps molt va¬
riable amb cel núvol des de Tarragona
fins al Pireneu, essent els vents forts
del sector Nord a les comarques de Gi¬
rona, nord de Lleida i Tarragona.
A Barcelona durant la passada nit
s'han registrat alguns ruixats havent se
recollit 10 litres de pluja per metre
quadrat al Observatori Fabra (Tibida¬
bo).
El conflicte dels parcers
El Governador, èn rebre avui els pe¬
riodistes, s'ha mostrat molt complagut
per la solució donada al conflicte dels
rabassaires i parcers i ha dedicat pa¬
raules d'elogi a totes les persones quehi han intervingut, les quals~ha dit—
demostrat llur bon seny mercès al
qual S'ha imposat una satisfactòria har-
ntonia.
®'^eganat del Jutjat s'han rebut
89 exhorts i han estat dipositades les
quantitats precises per a demanar la re¬
visió d'altres tants contractes d'arren¬
dament.
Els sefardlstes volen tornar
Aquest matí ha visitat el senyor An¬
guera de Sojo el cònsol de Bulgària
acompanyat del cap dels jueus espa
nyols que viuen en aquell país. Aquest i
senyor ha explicat al Governador que !
entre els nombrosos jueus s'han seguit i
amb molt d'interès les incidències pro- i
vocades amb motiu de l'adveniment de
la República i consideren que ara hi ha
un corrent propici per a íornar a Es¬
panya.
En aquesta creença i suposant que'
l'Estat els restituirà les propietats que
posseïen quan foren expulsats estan
disposats a entrar, car encara conser¬
ven la llengua i els costums espanyols.
Ha afegit que, de momen^ el nombre
dels que estan disposats a tornar és de
uns 12.000.
El governador els ha fet veure que
la situació del país no és gens a propò
Sit, car ia manca de treball és força agu¬
da i encara s'agudilzaria més amb la
vinguda de tanis individus.
Més bombes
A Santa Eulàlia de Vtlapiscina han
estat trobades sis bombes, les quals
han estat portades al camp de ia Bota.
Congressistes
Aquest matí han arribat de Madrid
26 membres del Congrés Iníf.rn.=icional
d'Estadística.
Actes de sabotage, encara
S'ho donat compíe al jutjat de diver¬
sos actes de sabotage portats a cap
dins la ciutat contra les instal·lacions
de la Companyia Telefònica.
Cap a Ginebra
Cridat pel senyor Lerroux ha marxat
cap a Ginebra el conseller de la Gene¬
ralitat senyor Giralt.
Processament
El jutjat dei districte de l'Universitat
ha dictat auie de processament i piesó
contra tres individus acusats d'haver
intervingut en els fets descabdellats a la
presó el dia 2.
Ha estat trobada en l'esmentat esta¬
bliment una pistola que segurament fou
util·litzada pels presos revoltosos.
Madrid
3,30 tarda
El viatge de Maura i Nicolau
En el Consell de ministres d'aquesta
tarda es decidirà si els ministre de Go¬
vernació i d'Economia fan l'anunciat
viatge a Andalusia. En aquest cas es
dirigiran a jaén, passant a Còrdova i
d'alií a Sevilla, on es deturaran diverses
hores. També aniran a Càdiç i Huelva.
En aquesta visita s'estudiarà no sola¬
ment l'atur obrer però també la qües¬
tió social.
El processament de Martínez Anido
L'advocat don Vicents Caballer s'ha
encarregat de la defensa del general
Martínez Anido amb el qual ha celebrat
diverses conferències telefòniques des
de Paris.
Incidents a Toledo
TOLEDO.—Sense previ avís aquest
matí s'ha declarat la vaga general. Els
obrers es presentaren a la alcaldia per
a presentar les noves bases de treball
que reclamen.
L'alcalde senyor Ballester ha dimitit
per considerar que el seu càrrec de di¬
putat no li permet ocupar-se de ¡'alcal¬
dia. Els seus companys del Consistori
no li han acceptat ia dimissió però el
senyor Ballester es considera dimitit






A tres quarts d'onze han començat a
arribar els ministres a la Presidència.
El primer en arribar ha estat el se¬
nyor Maura el qual ha comunicat als
periodistes que s'havia incendiat l'edí-
fíci de l'estació internacional de Can-
franc. Hi han acudit els bombers de
Saragossa i Osca i juntament amb els
empleats de ia Companyia del Nord i
veïns han treballat per a extingir ei foc.
Malgrat els esforços no han pogut
evitar que es cremés la meitat del su¬
perb edifici. Les pèrdues són de molta
consideració.
També ha dit que a Aímaguer hi ha¬
via hagut una topada entre les autori¬
tats i. els veïns del poble, a conseqüèn¬
cia de la qual han resultat alguns ferits,
El senyor Domingo ha d.t que por¬
tava un decret fixant les normes per a
nomenar els professors de les escoles
de sords i muts.
Ei ministre de Foment ha manifestat
que portava alguns expedients sobre
ferrocarrils.
A dos quarts de dotze ha quedat re¬
unit el Consell.
Poc després hi ha entrat el Gover¬
nador del Banc d'Espanya, el qual ha
trigat a sortir una miija hora.
Els period stes l'han interrogat i ha
dit que tots els matins visitava ei minis¬
tre de Finances i canviaven impressions
sobre ia situació. Avui com que el Con¬
sell s'ha celebrat a la Presidència—ha
afegit—he tinguí de venir aquí. He par¬
lat amb els ministres de les possibles
repercussions que pot tenir a Espanya
la situació econòmica d'Anglaterra,
cosa que no seria estrany per tractar se
d'un afer de gran trascendència.
Els repòrters H han preguntat si era
cert que e! Banc d'Espí nya havia tra¬
més un informe en el qual proposava
les mesures que calia adoptar. El se¬
nyor Carabias ho ha negat. Únicament
— ha acabat dient—els he assabentat del
que ha passat i de ia desorientació que
es pot produir. Ei Centre de Cotitza¬
cions no ha donat encàra les correspo¬
nents a avui.
A la sortida
A dos quarts de tres ha sortit el se¬
nyor Prieto qui ha dit que el consell
havia estat molt llarg i s'hi havia trac¬
tat de política general, d'economia i de
finances i que li havia mancat el temps
per a presentar alguns projectes que
portava.
El ministre de Foment ha dit que tot
estaria reflcxat a la noia que donarien, j
EI d'Instrucció Pública ha manifestat
que i'assumpte primordial tractat en el
consell ha estat la situació d'Anglater¬
ra S'ha acordat—ha afegit—nomenar
una comissió integrada per represen¬
tants dels elements més directament
afectats per l'esdeveniment tals com ex¬
portadors de fruites, etc. i altres de fi¬
nanciers.
El senyor Nicolau ha cotroborat el
que deia el senyor Domingo.
El ministre de Comunicacions ha dit
que s'havia nomenat una ponència
composta dels senyors Nicolau, Maura
i ell per a procedir a la liquidació de
les exposicions.
El ministre de ia Governació ha dit
que encara no estava decidit ei viatge
que ha de fer amb el d'Economia a An¬
dalusia.
El senyor Alcalà Zamora ha confir¬
mat tot el que havien manifestat els mi¬
nistres.
Les cotitzacions d'avui
El Governador del Bsnc d'Esparfya,
més tard ha tornat a parlar amb els pe-
rlociístes i els ha dit que la situació se¬
guia igual i que regnava absoluta tran¬
quil·litat.
El Centre de Coliizacions ha donat
la de 46,50 per a la lliura en relació
amb la pesseía,
La situació econòmica d'Anglaterra
Opinió del senyor Alba
MADRID —El senyor Alba preguntat
sobre la situació d'Anglaterra de resul¬
tes de la suspensió del patró or, ha dit
que no s'atrevia a emetre cap opinió
per ara. Es precís esperar a'guns dies
fins conèixer les causes que han moti¬
vat un tan sensacional acord.
No obstant això no m'ha sorprès del
tot i puc dir que he estat profeta en
l'ocorregut. No fa molts dies en el dis¬
curs pronunciat a les Corts Consti¬
tuents vaig parlar dels capitalistes que
havien caiguí en l'error d'invertir els |
seus capitals en divises estrangeres, |
perquè la mentalitat econòmica és un i
fenomen mundial. |
Adverií el contratemps que corrien
quins tai han obraí i els fets han con¬
firmat els meus auguris pel que respec¬
ta a la lliura esterlina.
Es innegable de totes maneres que
estem en un moment de transtorn uni- i
versal. Espanya, per poc que s'enfortís
la confiança, seria un recó privilegiat
ai qual amb prou feina arribarien els
esquitxos d'aquest fenòmen.
En això deuen pensar tots els espa¬
nyols i és lamentable veure com es de¬
saprofiten les circumstàncies que tan
poden afavorir al país.
La moneda-base
MADRID.—S'ignora si desaparegut
el patró or a Anglaterra, el Centre Ofi¬
cial de Contractació de Moneda pren¬
drà el dòlar o el franc suís com a base
per a les seves operacions- Es creu, no
obstant, que serà preferit ei banc suís
perquè com és sabut el suís i la pesseta
or poden calcular-se més fàcilment en
virtut de que el tipus or ha estat fixat
en la mateixa igualtat, de conformitat
amb les normes de l'Unió Monetària
Llatina, a la qual Espanya està adhe¬
rida.
Optimisme a Londres
LONDRES, 22.—Encara que !a borsa
de valors tampoc avui funciona, les
operacions privades han estat molt
nombroses des de les 10 del matí. Els
corredors operen als carrers al voltant
del Stock Exchange.
En general hi ha l'optimisme, i els
comerciants i exportadors no amaguen
les seves esperances de que la depre¬
ciació de la lliura els permetrà col·locar
gran part dels seus abundants stocks
als mercats estrangers, si com la banca
ha assegurat, està en perfecta disposi¬
ció de facilitar crèdits per al comerç de
exportació.
La qüestió dels deutes
NOVA YORK, 22.—El corresponsal
a Washington del «Ncw York Times»
creu saber que el senyor MacDonald
informà en la nií del dia 18 al Presi¬
dent Hoover la d·ícisió del govern bri¬
tànic respecte a ia suspensió de! patró
or.
L'esmentat articulista afegeix que ia
intensa crisi de la Gran Bretanya va
convèncer als funcionaris de Washing¬
ton més refractaris a iot el que fós re-
vis'ó dels deutes, que no hi haurà més
remei que anar a la revisió de les ma¬
teixes tant pel que afecta a Íes repara¬
cions alemanyes com els deutes inter-
aliats.
També és criteri general a Washing¬
ton que amb la baixa de l'esterlina no
A la Borsa hi ha hagut molta anima¬
ció.
Els francs suïssos han pujat quelcom,
car han quedat cotitzats a 219,50 i els
marcs a 2,52.^
pot ésser mantinguda i'actual escala de
pagaments als EE. UU. per part d'An¬
glaterra.
L'opinió nordamericana
NOVA YORK, 22. — En general la
decisió del govern briíànic de suspen¬
dre el patró or ha estat molt ben rebu¬
da i es considera que afavorirà et des¬
enrotllament dels negocis.
Particularment els partidaris del sis¬
tema bimeiàl'lic elogien sense reserves
la decisió de la Gran Bretanya que els
dóna nous arguments a favor del sis¬
tema bi metàl·lic i de la conveniència
de que es reuneixi la Conferència in¬
ternacional de la plata.
S'ha observat que el mercat de plaía
ha sofert una alça.
A Calcutta
CALCUTTA, 22.—S'anuncia oficial¬
ment que dimecres i dijous seran con¬
siderats com dies festius per als efectes
bursàíils i bancaris.
—El tipus de descompte del Banc
Imperial ha estat elevat al vuit per cent.
A l'Argentina
BUENOS^AIRES, 22 — El tancament
de la borsa de Londres ha repercutit en
alguns valors a la borsa de l'Argentina.
No es cotitzen les lliures esterlines.
A Bèlgica
BRUSSEL·LES, 22.—Per a evitar les
fluctuacions excessivament ^sensibles
S'ha disposat que no funcioni la borsa
de valors a termini. Només funcionarà
per a les operacions al comptat.
il. Yallmajor Calvó
I Corredor de comerç col·legiat
I Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
I intervé subscripcions a emissions i
l compra-venda de valors. Cupons, girs,
! préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timsció de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avcl
BORSA
(«3. A. Arnâs Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran .... . 44'725
Belgues or, ... . . . 152'00
Liíares est
. 46'50
Lires . . 54'70
francs soissos . . . . . 219-50
Dòlars ...... . 11'335




Estertor . . . , CO'OO
Amortitzable 5 . . 00 00
Amortitzables */«. . . . . OO'OO
Nord ......
Alaeant 38 00
Andalnsos . , . . . COCO
Orense
Colonial « . . . c . 48 75
Cliadc
ATARÓDIARI
es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria //. Abadaí. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions <La Aurora»,
carrer de la Pau, 14.
I*lT[Hrini Excursionistes, estiuejanis, nuvis i padrins, elull ni Ull 44409-B (No confondre'l, 44409) de.HI M la If I U • . CANALDA que té la parada a la Piaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
- Parada; Plaça de Santa Anna • Telef. 251 - Cafè del Centre —
PlARl DÉ MATARÓ
mT\^ CoA metge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el senli^r* OcilTldvl^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a 4
Notes Religioses {Moviment de Població
Anuncis Oficials
E D i:c T O
En virtud de lo acordado por el Se¬
ñor Juez de Primera Instancia, en pro¬
videncia de^hoy,'dictada en erprocedi-
miento sumario con arreglo a la ley
Hipotecaria, instado por el Procurador
Don Antonio Vivé y Amat, en nombre
y representación de Don Andrés Roig
Roldós, contra Don Juan Roca Xime-
nes, se hace saber por el presente, que
se saca a pública subasta, porjermino
de veinte dias, la finca siguiente: «Casa
de dos cuerpos en la parte de delante
y de tres cuerpos en la parte de detrás,
o sea el patio; compuf sta de bajos y un
piso, con patio a su espalda, señalada
con el número setenta y nueve, en la
calle del Camino Real de esta Ciudad,
cuya extensión superficial no consta,
lindante de por junto por la izquierda
Oriente, con los derechos habientes de
Don Andrés Oraupera y Vilardebó; por
la espalda, Norte, con la antigua mura¬
lla de esta Ciudad, por el pasadizo de
la misma; por la derecha Poniente,'par-
te con los Sucesores de Don Salvador
Rovira y parte con Don Francisco Ca¬
bot, y por el frente Mediodia, parte con
este y parte con la calle de su situa¬
ción». Debiendo celebrarse la subasta,
con arreglo a las siguientes condicio¬
nes: 1.'—La subasta se celebrará el día
veintisiete de octubre próximo, a las
once de su mañana en la Sala Audien¬
cia de este Juzgado, sito en la calle de
Don Magín, número cinco. 2.®—Servirá
de tipo para la licitación, la cantidad
de sesenta mil pesetas, fijada en la es¬
critura de hipoteca origen del juicio, y
no se admitirá ninguna postura que sea I
inferior a dicho tipo. 3^—Los au:os j
y la certificación del Registro a que se í
refiérela regla cusr'a del artículo 131, |
estarán de manifiesto en esta Secretaria, |
hasta la celebración de la subasta.- 4.'
Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación y que las
cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si hubiere caso al crédito
del actor, continuarán subsistentes, en¬
tendiéndose que el rematante los acep¬
ta y queda subrogado en la responsa¬
bilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate, y
5.*. — Los licitadores deberán tomar
parte en la subasta, previo depósito so¬
bre la mesa del Juzgado o acreditar ha¬
berlo hecho antes, en el oportuno esta¬
blecimiento el diez por ciento del eva¬
lúo, sin cuyo requisito no serán admi¬
tidos.
Dado en Mataró a quince de Sep¬
tiembre de mil novecientos treinta y
uno. — El Secretario Judicial, José de
Lassaletta.
U T. S. F.
Unión Radío Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Dimarts^22 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Orques¬
tra de l'Estació. — 21'30: C'\nt flamenc.
Emissió a càrrec de Lola Cabello. Gui¬
tarrista acompanyant: Rafael Rejón.—
22'00: Notícies de Premsa. Notes ofi-
I cials de la Emissora. — 22 05: «Sem-
I blanza» breu del poeta Antoni Fernan-
I dez Qrilo, per Miquel Nieto. Recitació
' de poesies de l'esmentat poeta per i'ac-
! triu Rosa Cotó.—22'20: Concert a càr-
! rec de Maria Teresa González, soprsn;
Enric Alabert, tenor, i l'Orquestra de
l'Estació.—23'20: Audició de discos.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 23 setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies, valors i monedes. — 18'05:
Tercet Ibèria. — IQ'OO: Tancament de
l'Estació.
Caixa d^stalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 206.822 ptes. 80 ets. procedents
de 261 imposicions.
S'han retornat 116.762 ptes. 44 ets. a
petició de 145 interessats.
Mataró, 20 de setembre de 1931.
El Director de torn,
Josep Pradera
Sants de demà. — Santa Tecla, vg. i
màrür; Sant Lli, papa i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Puríssim Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim i devot obsequi a les San¬
tes.
Demà, a les 4 de la tarda, solemnes
Maitines i Laudes; a tres quarts de 8
del vespre, visita espiritual a Sant Jor¬
di, a l'altar de Saiít Joan.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Ang£!us.
Demà, a les 7, missa i exercici a ho¬
nor de Sant Jordi, Patró de Catalunya;
a les 8, durant la missa, exercici a ho¬
nor de Sant Josep Oriol.
Naixements




Dia 21: Eulàlia Angesse Qreyars, 89
anys, Germanetes dels Pobres.
Dia 23: Rosa Roca Cunell, 79 anys
Germanetes dels Pobres.
Dia 26: Petra Anlònia Creus, 72 anys,




baix nou al carrer de Santa Marta, amb
5 habitacions, totes'ventil·lades.
Raó: al mateix carrtr, n.® 18.
Es lloga
Gran magatzem, propi per a indús¬
tria i comerç, amb aigua i electricitat,
Preu mòdic.
Raó: F. Macià, 74.
¡Professor de Piono
¡ ENRICTORRA
j de FAcadèmia Marshall — Piano, Solfeig, Teoria
; Lliçons particulars i a domicili amb dret a examinar-se en l'esmentada Acadèmií
I OBERTURA DE CURS l.er OCTUBRE
I Sant Agustí, 18 : : : Mataró
I Aquest Professor obtingué el Títol amb Premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall'
— 1 — en els estudis de perfeccionament — | -
wnmMWM tvMwmimnmíatímaa^
Cilla Conierç, 1 proles aiilal
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
_ Aacm de ncdocis
lESÏÍ&RÉ'ARRUFAT Fermí Qalan, 482
Corredor.de finques
Ampilaclons l·lodrdilqacs
CÀÔÂ PRAT Ciiurrcca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
anissalt
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 50-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
MARTiNBZ RBGAS Reial. 282-284. T. \èé
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS ;Riera, 62-TeI. -H)
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUUO CATALaN. C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuB-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
CaKcrcrlcf
BMILl BURIa Ckarrcca, 59.-Tslèf«m 505
Calefaeclona a vapor i aigua calenta. Serpentina,
CarmalAcs
íOAQUiM CASTELLS Lepante, 24
El millor aervel d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBU LLIBHS Beat Oriel, 7 - Tel. 209
Immlliernblc tcrvel d'nntoa 1 tartanes de ilofacr,
CtriêDi
compañía qbnbral db carbonbs
Ptr tncàrrens: I. Alberqh, St. Antoni, 70-Tsl. 229
Ccriïnlca
FILL DB P, HOMS Saní Isldor, 7
MeDdezNnfiez,4-T. 187 Cimentsl Articien Ceràmica
Cai'icdií
BSCOLBâ P1B3 Apartat n." 6 - T«i. 28Í
Pensionistes, Recomasats, Vigilats, Externs
Coniiierics
MIRACLE Pitra, 35 Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelv
Csr dliícrlcs
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Telxils de Inte
Cdpics
MaQUINà D'ESCRIURB Sí, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crisfaii I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 82. Tel. 286
Porcelana, Imatgea, Perfumeria,Obfectea per regals
Bcnllsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendr^ de 4 a dos quarts de 8
Drsdncrici
BBNBT FITB Riera, 36 - Teièfoa 30
Comerç de Drognea. - Prodactea fotofràfics.
MIQUBL JUNQUERAS Tslèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursel; St. Beuel, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon^SS
rusicrles
OAN ALUM Saaî idsep, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. :
■A
ESTBVa MACH Ltpaata, 23
'} : Proiectes I presauposlos.
ifiaraidcs
BBNBT JOPRB SITJA R. Alfaaa XI!, 91 al 97
Ensenyament g'atnit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 884
l
I Bcrsonsicrlcs
«LA ARQBNTINA» Sant Llorenç, 16 blaPlantes medicinals de totes classes.
impremics
iMPRBMTA MINBRVA Barcclana, 13-T, 255Treballs del ram ! venda d'articles d'escriptori
Rambla, 28 - Tal. 290Treballs comercials I de luxe, de tota claaat
MasBlnirla
SALVADOR FONT VBRDÀQUBR Rsial 563Tsl. 28 Pundlcló de ferro S articles de Fumistería
Mcsirci d'abrcs
RAMON CARDONBR Sani Bticl. <1
Preu fet i administració.
iOAN GUAL SantlilMJÍ
: CoseíraccioBs 1 reparacions
Hsmei
BRNBST CLARIANA BlabcMa». IL-T-®
Construcció I restauració de tota mena de mobisi'
lOSBP JUBANY Riera, 53, Barftelfii*.
No compreu sense visitar els mens magatíeni
OCSllStCf
DR. H. PBRPIÑA SB»1 AÍ«»K. ®








: Extens 1 variat assortit
manuel MA3FBRRER Carien Padrós. 78
Î Persisass, certlnea 1 artfales de vlmst.
iBicrartes
funbrarià db lbs santb3





Bnpeclalitat sn l'ondalacló permanent del ca
"ïTsm. 11 "A!
— «On parle fraaça"*




Bsmerat servei en tot.
Reial, 436Lisses mortuòries. Marbras srtfstics da tsts eiaass,
^Mcrcerlci
IS®®* Sait CrUlôfar. 21Q4»ww «i MU. Pwfamcri*! CoiNscm,
, SaisBi de Biliari«TÍVOLI» Melclor de Pal««'
Serve! de Call
Sssûrcs
iMIU DAN15 FrwiilBH i A. H ^
\ : ; Tau alstimi Miller
